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1 Sous la pression des difficultés financières, les villes allemandes sont plus que jamais inci 
tées à coopérer au niveau intercommunal. A la lumière des agglomérations de Hanovre,
Stuttgart, Sarrebruck et de la région Rhin-Main, cette thèse de doctorat passe en revue les
différentes  formes  de  coopération  existantes,  des  syndicats  intercommunaux  aux
structures intégrées des districts régionaux. Pour prôner finalement, du moins dans les
espaces  mono centriques,  le  modèle  du  district  régional,  vecteur  de  compétitivité
territoriale. (sh)
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